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Wanneer kinderen een dansvoorstelling bezoeken bepalen niet alleen eerder opgedane ervaringen van allerlei aard de manier waarop en de mate waarin zij betrokken kunnen raken. Uiteraard spelen ook voorstellingskenmerken een rol. Stellen de dansers personages in een fictieve wereld voor of ontvouwt zich voor de ogen van de kinderen een energiek bewegingsspel zonder een expliciet aangegeven verhaallijn? Worden ze meegenomen door de blikrichting van de dansers, de sfeer van de muziek of de manipulatie van het licht?
	Receptie-onderzoek richt zich specifiek op de interactie tussen voorstelling en publiek. In mijn promotie-onderzoek lag het accent niet op de eventuele gevolgen of effecten van het kijken naar dansvoorstellingen, maar op het receptieproces zelf: wat speelt er zich in de hoofden en de lijven van kinderen af wanneer zij in de zaal zitten en naar een dansvoorstelling kijken? Dit is een invalshoek die men in onderzoek naar dans bij kinderen zelden aantreft. Volgens Henri Schoenmakers kunnen we door het verrichten van receptie-onderzoek intuïties verifiëren aan de hand van empirisch materiaal. Verwachtingen kunnen door de resultaten gesteund of tegengesproken worden en we kunnen onverwachte resultaten aantreffen. Hierdoor is het mogelijk een proces op gang te brengen, waarbij nieuwe intuïties gebaseerd worden op meer feitelijk materiaal, die we dan in de toekomst weer dienen te verifiëren om kennisvermeerdering te verzekeren (Schoenmakers 1983, 1991).
	In dit artikel zal ik ingaan op de resultaten van het onderzoek dat ik uitvoerde bij 391 kinderen van rond tien en rond veertien jaar, waarvan de helft op een school zat met aandacht voor danseducatie. Zij bezochten de narratieve dansvoorstelling Opblaashelden van Arthur Rosenfeld, uitgevoerd door Meekers Uitgesproken Dans, of de abstracte dansvoorstelling In the Future van Hans van Manen, uitgevoerd door Introdans Ensemble voor de Jeugd. In eerder verschenen artikelen in Danswetenschap in Nederland ging ik in op de theorievorming over emoties, identificatie en kinesthetisch invoelen (Wildschut 2000) en besprak ik de manier waarop ik het onderzoek heb uitgevoerd (Wildschut 2002). Nu bespreek ik de resultaten van het empirisch onderzoek, evenals de consequenties voor de theorievorming. Hieraan voorafgaand ga ik kort in op de concepten die een rol spelen in mijn onderzoek en geef ik aan hoe ik deze begrippen gehanteerd heb.​[1]​


De sleutelbegrippen tc "De sleutelbegrippen " \l 2
 tc " " \l 2
Het kijken naar dans kan op verschillende manieren emoties teweeg brengen. Toeschouwers kunnen meeleven met een personage, waardoor ze bijvoorbeeld blijheid, droefheid of medelijden kunnen ervaren. Zij kunnen ook reflecteren op wat ze waarnemen, wat kan leiden tot bijvoorbeeld ergernis, verbazing of bewondering. Door de verschillende tekensystemen met elkaar in verband te brengen en bepaalde voorvallen die zich in de tijd voltrekken met elkaar te verbinden, kan een betekenis gegeven worden aan het getoonde, met als mogelijk resultaat een gevoel van tevredenheid, onrust, afkeer of ontroering. Mijn jarenlange ervaring als danser in kindervoorstellingen inspireerde mij tot dit onderzoek en heeft mede richting gegeven aan de keuze de betrokkenheidsprocessen ‘identificatie met de danser’ en ‘kinesthetisch invoelen’ nader uit te werken. Ik wilde onderzoeken wat de rol is van voorstellingskenmerken (uitgaande van abstracte en narratieve dans) en toeschouwersvariabelen (met name danservaring en leeftijd) in deze processen van betrokkenheid en in het vermogen tot interpreteren. tc "Het kijken naar dans kan op verschillende manieren emoties teweeg brengen. Toeschouwers kunnen meeleven met een personage, waardoor ze bijvoorbeeld blijheid, droefheid of medelijden kunnen ervaren. Zij kunnen ook reflecteren op wat ze waarnemen, wat kan leiden tot bijvoorbeeld ergernis, verbazing of bewondering. Door de verschillende tekensystemen met elkaar in verband te brengen en bepaalde voorvallen die zich in de tijd voltrekken met elkaar te verbinden, kan een betekenis gegeven worden aan het getoonde, met als mogelijk resultaat een gevoel van tevredenheid, onrust, afkeer of ontroering. Mijn jarenlange ervaring als danser in kindervoorstellingen inspireerde mij tot dit onderzoek en heeft mede richting gegeven aan de keuze de betrokkenheidsprocessen ‘identificatie met de danser’ en ‘kinesthetisch invoelen’ nader uit te werken. Ik wilde onderzoeken wat de rol is van voorstellingskenmerken (uitgaande van abstracte en narratieve dans) en toeschouwersvariabelen (met name danservaring en leeftijd) in deze processen van betrokkenheid en in het vermogen tot interpreteren. " \l 2

Identificatie tc "Identificatie " \l 3
Binnen de theaterwetenschap bestaat reeds een traditie in de theorievorming over identificatie en empathie en het onderscheid tussen deze begrippen. Om tot een standpuntbepaling te komen met betrekking tot dans, heb ik enkele opvattingen over empathie en identificatie zoals toegepast bij toneel en film geraadpleegd (o.a. Schoenmakers 1988, Friedberg 1990, Tan 1994). Ik spreek van (onvolledige) identificatie wanneer de toeschouwer de ervaring heeft zelf de emoties van de identificatiefiguur te beleven, dezelfde gedachten te hebben of zelf in diens situatie te zijn. Voor een moment verlaat de toeschouwer de getuigepositie en ervaart hoe het is om zelf deze identificatiefiguur te zijn. Het onderscheid tussen het zelf en de ander speelt even geen rol, maar vervaagt. Uiteraard zal niemand met een gezonde geest het gevoel hebben de ander te zijn. Enerzijds omdat het gevoel op te gaan in de ander slechts voor een kort moment zal zijn, waarna het onderscheid zich weer herstelt, maar ook omdat de ervaring van similariteit betrekking zal hebben op bepaalde aspecten van de identificatiefiguur of de situatie waarin deze verkeert. Er zal dus altijd een vorm van distantie bestaan, een erkenning èn een ontkenning van de ervaring de ander te zijn. De momenten waarop een toeschouwer wel en even geen onderscheid maakt tussen zichzelf en de ander zullen dan ook fluctueren tijdens de voorstelling.	
	Benadrukt moet worden dat het ervaren van similariteit iets anders is dan het waarnemen van gelijkenis. Er is pas sprake van identificatie wanneer het waarnemen van similariteit tot gevolg heeft dat de toeschouwer de ervaring heeft zelf de ander te zijn. Het waarnemen van similariteit is echter wel de basis voor identificatie. In een dansvoorstelling zal het waarnemen van similariteit tussen toeschouwer en personage niet snel op het concrete handelingsniveau liggen, aangezien er meestal sprake is van een hoge mate van abstractie, zowel in de kostumering als in de enscenering en doordat de personages zich door middel van dans uitdrukken. In de dansbewegingen en de choreografische patronen kan de toeschouwer echter wel emoties, gedragingen en situaties herkennen en deze associëren met emoties, gedragingen en situaties uit het eigen verleden of heden. Naast similariteitsidentificatie kan er ook sprake zijn van wensidentificatie (Von Feilitzen & Linné 1975, Schoenmakers 1988). Bij wensidentificatie is er sprake van identificatie op basis van verbeelde overeenkomst.
	Opvallend is dat empirisch onderzoek naar identificatie bij kinderen zich voornamelijk richtte op personages. Dat heeft ermee te maken dat onderzoekers over het algemeen de traditionele film, televisiedrama of een toneelvoorstelling voor ogen hebben, waarin het personage de dominante verschijning is. Bij het kijken naar een dansvoorstelling kun je je als toeschouwer echter moeilijk onttrekken aan een bewustwording van de technische vaardigheid (of het ontbreken daarvan) van de danser. Het was dan ook zinvol om zowel identificatie met een personage als identificatie met een danser in het onderzoek te betrekken. 

Kinesthetisch invoelen tc "Kinesthetisch invoelen " \l 3
Kinesthetisch invoelen heeft in deze studie betrekking op lijfelijke sensaties die toeschouwers, kijkend naar een dansvoorstelling, kunnen ervaren, omdat het eigen lichaam reageert op de waargenomen bewegingen. Deze sensaties kunnen leiden tot het ervaren van emoties. Een onderzoekstraditie met betrekking tot het concept kinesthetisch invoelen ontbreekt. Door bevindingen vanuit verschillende invalshoeken (danstheorie, danstherapie, fysiologische feedback, nonverbale communicatie, neurowetenschappen en de neuropsychologie) met elkaar te verbinden, was het mogelijk om tot een nadere theoretische beschrijving te komen van het proces van kinesthetisch invoelen.
	We nemen de dans waar met onze ogen en oren. Bij kinesthetisch invoelen vindt deze perceptuele informatie een vertaling naar het eigen bewegingssysteem van de toeschouwer. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat bij het zien van beweging neurale mechanismen werkzaam zijn, niet alleen in het waarnemingsgebied van de hersenen, maar ook in het motorische deel (Pellegrino e.a. 1992; Fadiga e.a. 1995). De waarnemer wil de beweging imiteren: er is een neiging tot handelen. Deze neiging wordt automatisch onderdrukt, maar kan “lekkage” vertonen (ongewild, of omdat de toeschouwer het toestaat), waardoor de beweging uiterlijk, in sterk afgezwakte vorm, waarneembaar wordt (Bekkering 2002, Rizzolatti​[2]​ ). Toegepast op de toeschouwer die de beweging van de danser volgt, veronderstel ik dat de neiging tot meebewegen vaak onopgemerkt blijft, maar voelbaar kan zijn bij toeschouwers die gewend zijn hun eigen lichaamsgevoel waar te nemen, of op momenten dat “lekkage” optreedt. 
	In dit proces speelt ook het bewegingsgeheugen een rol, omdat de waargenomen beweging herkend moet worden. De vraag is op welk niveau die herkenning er minimaal moet zijn. Is het zo dat de ervaring van een snelle draai voldoende is om bij het zien van een pirouette de neiging tot meedraaien te ervaren? Bij het zien van een sprong kan de gevoelde neiging tot meespringen gerelateerd zijn aan de motorische herkenning van het los zijn van de grond, hetgeen weer een gevoel van opwinding of vrijheid kan oproepen.

Interpretatie tc "Interpretatie " \l 3
Omdat de verschillende voorstellingskenmerken met elkaar een netwerk van verbindingen vormen, leggen veel toeschouwers verbanden tussen wat ze zien en horen en waar hen dat aan doet denken. Door momentane interpretaties met elkaar te verbinden kan de toeschouwer tot een (coherente) interpretatie van het geheel trachten te komen. Verschillende toeschouwers zullen vaak tot andere  interpretaties komen, waarbij de receptiesituatie, het voorwaardensysteem​[3]​ van de toeschouwer en de selectie die de toeschouwer maakt uit de veelheid aan visuele en auditieve informatie een rol spelen, maar waar ook de meerduidigheid van de dans zelf ruimte voor biedt.

Abstracte en narratieve dans tc "Abstracte en narratieve dans " \l 3
In de danskunst maakt men onderscheid tussen pure of abstracte dans en narratieve of verhalende dans (o.a. Smith-Autard 1976, Utrecht 1988, Preston-Dunlop 1995). Bezien vanuit het perspectief van de toeschouwersreacties kan dit onderscheid echter problematisch zijn, omdat de aandacht op de beweging van het menselijk lichaam bij de abstracte dans, en het spel met lijn, vorm, ritme, dynamiek en compositie in een ruimte met licht en geluid, evenzeer kunnen uitnodigen tot verhalen in de hoofden van de toeschouwers. Bovendien heeft de narratieve dans ook abstracte elementen in zich, omdat er niet gestreefd wordt naar een imitatie van de werkelijkheid. 
	In mijn onderzoek hanteerde ik als onderscheidend element tussen een narratieve en een abstracte dansvoorstelling dat bij de narratieve dansvoorstelling de choreograaf aan de toeschouwers een verhaallijn en personages  presenteert, terwijl bij de abstracte dansvoorstelling de choreograaf het accent legt op de bewegingsconstructies.


De resultaten tc "De resultaten " \l 2

De in het theoretisch deel van de studie aan de orde gestelde en ontwikkelde inzichten zijn aan de praktijk getoetst. Ik selecteerden twee voorstellingen die representatief waren voor abstracte en narratieve dansvoorstellingen. Ik organiseerde op één dag in twee theaters vier optredens en nodigde vijftien scholen uit. 391 tien- en veertienjarige kinderen, waarvan de helft danseducatie op school had, vulden direct na afloop een vragenlijst in. In het onderstaande zal ik eerst mijn bevindingen betreffende het identificeren met dansers en personages bespreken. Vervolgens stel ik het kinesthetisch invoelen aan de orde en tenslotte het vermogen tot interpreteren. 

Identificeer je je sterker met dansers als je zelf danst? tc "Identificeer je je sterker met dansers als je zelf danst? " \l 3
In het theoretisch deel van mijn studie beargumenteerde ik dat kinderen die zelf dansen zich sterker zouden identificeren met dansers dan kinderen die geen actieve danservaring hebben, omdat de eerstgenoemden de technische en artistieke inspanningen van de dansers gemakkelijker kunnen herkennen en relateren aan hun eigen verrichtingen als danser, hetgeen identificatie met de danser zou bevorderen. De hypothese vond steun bij beide voorstellingen.
	Om meer inzicht te krijgen in de resultaten voerde ik een nadere analyse uit, door afzonderlijk te toetsen voor jonge kinderen en tieners. Ik vond alleen significante verschillen bij de middelbare scholieren. Hier zijn twee verklaringen voor aan te voeren. Ten eerste speelt de samenhang tussen danservaring en leeftijd een rol. Tieners hebben gedurende een langere periode de gelegenheid gehad danservaring op te bouwen. Ten tweede kunnen inhoudelijke verschillen tussen danslessen buiten schooltijd voor beginners en gevorderden en tussen danseducatie op de basisschool en danseducatie in de basisvorming bepalend zijn geweest. Op de basisscholen met danseducatie die aan het onderzoek deelnamen, ligt de nadruk in het dansonderwijs op zelfexpressie in beweging, terwijl op de middelbare scholen structureel aandacht geschonken wordt aan het vormgeven en communiceren van gevoelens, ideeën en situaties in dans, waarbij de leerlingen ook naar elkaar kijken, optreden voor een publiek en elkaars werk becommentariëren. De rol van uitvoerend danser komt hier veel sterker naar voren.
	De hypothese dat kinderen met actieve danservaring zich sterker identificeren met dansers dan kinderen zonder actieve danservaring, is gebaseerd op similariteitsidentificatie. We kunnen ons voorstellen dat bij wensidentificatie danservaring geen belangrijke rol speelt: het aantrekkelijke van de danser voor de toeschouwer kan ook gelegen zijn in op het podium mogen staan of het ook zo technisch vaardig willen zijn. Dit kan eveneens verklaren waarom basisschoolkinderen met en zonder actieve danservaring niet significant verschillen in de mate waarin zij zich identificeerden met dansers. Von Feilitzen & Linné (1975), die identificatieonderzoek uitvoerden bij kinderen naar aanleiding van televisieprogramma’s, wezen er op dat wensidentificatie bij kinderen een belangrijke rol kan spelen. Naar aanleiding daarvan besloot ik dat er zowel vragen over wensidentificatie als over similariteitsidentificatie in de vragenlijst opgenomen moesten worden. Dit onderscheid tussen beide vormen van identificatie was echter geen aandachtspunt in de vorm van een te toetsen hypothese. Dit aspect verdient wel nader aandacht, aangezien het uitblijven van significante verschillen tussen de jonge kinderen met en zonder actieve danservaring een aanwijzing kan zijn dat wensidentificatie in mijn onderzoek een rol speelde en dat die rol voor de jonge kinderen groter is dan voor de tieners.

Identificeer je je gemakkelijker met een danser wanneer deze geen personage representeert? tc "Identificeer je je gemakkelijker met een danser wanneer deze geen personage representeert? " \l 3
Ik veronderstelde dat kinderen bij een narratieve dansvoorstelling niet enkel naar een fictieve wereld zouden kijken en dat de respondenten zich daarom bij beide voorstellingen zouden identificeren met dansers (Bergman 1995; Wildschut 1995). De verwachting was echter dat bij het abstracte In the Future identificatie met de danser sterker zou zijn dan bij het verhalende Opblaashelden, dit vanuit de veronderstelling dat bij een narratieve voorstelling de danser minder zal opvallen. Deze hypothese moest worden verworpen. Er zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat een abstracte dansvoorstelling meer uitnodigt tot identificatie met de danser dan een narratieve voorstelling. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat, ook al worden de dansers als personages gepresenteerd, het de respondenten er niet van weerhouden heeft zich betrokken te voelen bij de danser die dat personage verbeeldt. Kennelijk is de artefactlaag in de ogen van kinderen ook bij narratieve dans sterk aanwezig.
	Alleen bij de narratieve voorstelling Opblaashelden konden vragen gesteld worden over personages, omdat de dansers aan het publiek werden voorgesteld als personages in een fictieve wereld. Uit de resultaten blijkt dat de totale groep respondenten zich in sterkere mate geïdentificeerd heeft met dansers dan met personages.​[4]​ De jonge kinderen identificeerden zich wel significant sterker met personages dan de tieners, maar ook voor de basisschoolkinderen gold dat identificatie met de danser een grotere rol speelde in hun beleving dan identificatie met een personage. Onderzoek naar identificatieprocessen van kinderen bij dansvoorstellingen moet zich dan ook niet als vanzelfsprekend richten op identificatie met personages. De onderzoeksresultaten wezen uit dat kinderen zich slechts beperkt in de fictieve wereld van de personages verplaatsten en dat zij zich sterker verplaatsten in de werkelijke wereld van de dansers. De identificatiefiguur mogen we dan ook  ruimer zien dan het binnen de theater- en filmwetenschap veelal aan de orde gestelde personage. 

Is het kinesthetisch invoelen sterker als je zelf danst? tc "Is het kinesthetisch invoelen sterker als je zelf danst? " \l 3
Ik onderzocht of kinderen met actieve danservaring sterker kinesthetisch invoelen dan kinderen zonder danservaring. Immers: door zelf te dansen worden bewegingservaringen opgeslagen in het lange-termijn geheugen. Ik veronderstelde dat deze ervaringen een rol spelen bij de gevoeligheid voor kinesthetisch invoelen, aangezien de toeschouwer uit de waargenomen bewegingen selecties maakt die de motorische programma’s oproepen waarmee ze het sterkst geassocieerd worden (Bekkering & Wohlschläger, 2002). Daarnaast veronderstelde ik dat door het zelf dansen een groter lichaamsbesef ontstaat. Kinderen met actieve danservaring merken daardoor de minimale reacties van hun lichaam beter op dan kinderen die een weinig ontwikkeld lichaamsbesef hebben, waardoor zij beter in staat zijn over fysieke sensaties te rapporteren. 
	De hypothese vond steun bij de narratieve voorstelling, maar niet bij de abstracte voorstelling. In een nadere analyse bleek dat de verschillen bij Opblaashelden alleen gevonden werden bij de tieners. De toetsingsresultaten doen veronderstellen dat het bewegingsgeheugen van de tienjarigen nog te weinig ontwikkeld is met betrekking tot de opgedane danservaringen, om zich te onderscheiden van het bewegingsgeheugen van tienjarigen zonder actieve danservaring.

Is het kinesthetisch invoelen sterker als je kijkt naar een abstracte dansvoorstelling? tc "Is het kinesthetisch invoelen sterker als je kijkt naar een abstracte dansvoorstelling? " \l 3
Deze hypothese baseerde ik op de gedachte dat in een abstracte voorstelling de bewegings- en vormaspecten meer naar voren treden, mogelijk nog versterkt door het gelijktijdig of herhaald uitvoeren van bewegingen door meerdere dansers. De aandacht van de toeschouwer wordt door de choreograaf naar de beweging geleid. In de narratieve voorstelling wordt het verhaal benadrukt. De toeschouwers houden zich bezig met de motivaties en de handelingsdoelen van de personages en met de voortgang van het verhaal. Ik veronderstelde dat de aandacht zich minder specifiek op de beweging richt, maar zich meer verspreidt dan bij de abstracte voorstelling. Omdat kinesthetisch invoelen een fysiek gevoelde reactie op de waargenomen beweging is, verwachtte ik dat kinderen die naar In the Future keken, daarbij sterker kinesthetisch zouden invoelen dan kinderen die Opblaashelden zagen, maar deze hypothese werd verworpen. De gemiddelden van de respondenten bleken bij beide voorstellingen .38 (tussen ‘helemaal niet’ en ‘een beetje’).
	Waarschijnlijk is de hypothese niet juist. Het hiervoor besproken resultaat dat kinderen met actieve danservaring bij de narratieve voorstelling sterker kinesthetisch bleken in te voelen dan de kinderen zonder actieve danservaring, lijkt eveneens in tegenspraak te zijn met de veronderstelling waarop deze hypothese gebaseerd was. We moeten de redenering herzien. De toetsingsresultaten leiden tot de gedachte dat de aandacht van de respondent voor de beweging hier een rol van betekenis speelt. Deze gerichtheid op de beweging kan het gevolg zijn van een geïnteresseerdheid van de toeschouwer in het bewegingsaspect van de voorstelling. Bij een abstracte dansvoorstelling legt de choreograaf het accent op de bewegingsconstructies. De aandacht van de toeschouwer wordt door de choreograaf als vanzelfsprekend naar de beweging geleid. Een gerichtheid van de toeschouwer op het bewegingsaspect bij de abstracte voorstelling zou, zo veronderstel ik nu, meer veroorzaakt kunnen worden door dit sturingsmechanisme en minder bepaald worden door de respondent zelf, terwijl bij de narratieve voorstelling de aandacht voor de beweging meer voortkomt uit belangstelling van de toeschouwer voor de dans. De choreograaf vestigt in de narratieve voorstelling de aandacht op de belevenissen van de personages en de voortgang van het verhaal en maakt daarbij gebruik van meerdere tekensystemen, waarbinnen de beweging uiteraard een belangrijke plaats inneemt. Echter, de toeschouwer maakt zelf de keuze om zich op de beweging te concentreren.
	Wanneer we deze redenering volgen, dan zijn de gevonden resultaten verklaarbaar. Ik vond geen significante verschillen tussen respondenten met en zonder actieve danservaring bij In the Future. Ook kinderen zonder actieve danservaring letten hier op de beweging. Ook bij Opblaashelden hadden beide categorieën lage gemiddelden op de kinesthetisch invoelen-schaal, maar het verschil was wel significant, omdat, zo veronderstel ik nu, de kinderen met actieve danservaring zich bij de narratieve dansvoorstelling meer op de beweging richten dan de groep die geen danservaring heeft.
		
Is het bestaan van kinesthetisch invoelen aangetoond? tc "Is het bestaan van kinesthetisch invoelen aangetoond? " \l 3
Bij alle categorieën respondenten was sprake van weinig kinesthetisch invoelen, maar ik vond in de empirische gegevens wel aanwijzingen dat danservaring, het graag zelf dansen en het zelf richten van de aandacht op de beweging belangrijk zijn voor kinesthetisch invoelen. Ik besloot naar aanleiding van de resultaten ter exploratie a posteriori een aantal open vragen voor te leggen aan veertig volwassenen die zich beroepsmatig met dans bezig houden (choreografen, dansers, dansdocenten, dansbeschouwers en studenten aan een dansacademie). Met het a posteriori uitgevoerde onderzoek wilde ik enerzijds nagaan of verder onderzoek wel zinvol zou zijn en anderzijds wilde ik achterhalen of en hoe de ervaringen van deze experts aansluiten bij de door mij ontwikkelde theorie. Ik verstuurde per post en per e-mail een vragenformulier met open vragen. De grote respons (87%) wijst op een evidente herkenning van en een geïnteresseerdheid in het fenomeen bij de ondervraagden.
	De antwoorden laten zien dat kinesthetisch invoelen een verschijnsel is dat zich manifesteert als een innerlijke, onzichtbare maar wel fysiek gevoelde ervaring, en ook als een uiterlijk waarneembare beweging. Opvallend in de beschrijvingen van de dansexperts is dat zij zich bewust zijn van hun neiging tot meebewegen. Dit bevestigt de veronderstelling dat men zich door danservaring bewuster wordt van het eigen lichaamsbesef (Fletcher 1979; Preston-Dunlop 1980; Smyth 1984; Foster 1986; Levy 1988). Het uiterlijk meebewegen laten de experts slechts voor een deel toe, bijvoorbeeld in de periferie van hun lichaam (voet, hand, hoofd) maar soms gebeurt het helemaal en zichtbaar meebewegen plotseling toch. Dit sluit aan bij het door Rizzolatti en Bekkering besproken remsysteem. Door dit in een bepaald hersengebied gelocaliseerd remsysteem wordt geen gevolg gegeven aan de neiging die we hebben om waargenomen gedrag te imiteren. Volgens Rizzolatti kan er bij een goed functionerend systeem ook sprake zijn van lekkage. In de beschrijvingen van de dansexperts lijkt hier sprake van te zijn. Hun drang om mee te bewegen sturen zij soms in een voor de situatie van dat moment nog acceptabele richting, bijvoorbeeld een hand of een voet. De veronderstelling was dat er ook bij kinderen sprake zou zijn van een dergelijke ‘overloop’, omdat de gedragsregels voor kinderen in het theater minder streng zijn. Hiervoor is geen steun gevonden. Op grond van de lage gemiddelden op de kinesthetisch invoelen-schalen veronderstel ik nu dat de meeste mensen, en dus ook deze kinderen, bepaalde fysieke sensaties niet bewust registreren. Dat dansers en choreografen zich wel bewust zijn van fysieke reacties van hun eigen lichaam is waarschijnlijk een gevolg van bepaalde technieken waar dansers gebruik van maken, bijvoorbeeld Bartenieff’s Fundamentels (Bartenieff & Lewis, 1975) of het gebruik van mentale verbeelding (Minton 1989; Minton & Steffen 1992; Murphy & Jowdy 1992). Doordat dansers tijdens trainingen hun eigen lichaam zien in de spiegel, wordt dit bewustzijn, zo veronderstel ik, bevorderd, omdat er een voortdurende wisselwerking is tussen zien en voelen. Daarnaast leren zij bewegingscombinaties door te kijken naar een voorbeeld (de choreograaf, de docent, een videoband) en de beweging te markeren, dat wil zeggen: niet volledig uit te voeren, maar zich er zowel mentaal als fysiek een voorstelling van te maken. Het kijken naar beweging en het overbrengen van het geobserveerde naar het eigen lichaam is een manier van werken die eigen is aan hun vak. Ik veronderstel dat zij daardoor ook veel gemakkelijker wat ze op het toneel zien vertalen naar hoe het voelt met het eigen lichaam. Een goed ontwikkeld lichaamsbesef maakt dat zij het met het eigen lichaam meegaan met de geobserveerde beweging ook bewust ervaren. De rol van danservaring komt hierin duidelijk naar voren.
	Indien een open houding kinesthetisch invoelen bevordert, zoals de experts aangeven​[5]​, of misschien zelfs een voorwaarde is voor kinesthetisch invoelen, dan kan dat een verklaring zijn voor de vele door de kinderen met ‘helemaal niet’ beantwoorde stellingen. De basisschoolkinderen keken verplicht. Veel van hen bleken niet van dans te houden.​[6]​ Zij hebben mogelijk nooit een kinesthetisch invoelen-ervaring gehad, omdat ze dans niet vanuit de door de experts aangeduide openheid waarnemen. Een aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek is dan ook dat bij de begeleiding en voorbereiding van kinderen die naar een dansvoorstelling gaan, naast een analytische blik (waar ga je naar kijken, waar gaat het over) meer aandacht te schenken aan het belang van het kijken vanuit een open, invoelende houding ten aanzien van de beweging, waardoor zij meer in staat zijn de energie, de traagheid of de versnelling van de beweging te ervaren.
	De beschrijvingen van de experts geven, naast het belang van een open houding, aan dat interesse in hoe de danser de bewegingen uitvoert en hoe de bewegingen door zijn of haar lichaam stromen, kinesthetisch invoelen bevordert. Dit ondersteunt de gedachte die ik naar voren bracht naar aanleiding van de gevonden significante verschillen tussen kinderen met en zonder actieve danservaring bij Opblaashelden, namelijk dat de kinderen met actieve danservaring zich meer richten op de beweging.
	De door de experts gegeven antwoorden op de vragen ondersteunen de gedachte dat kinesthetisch invoelen iets anders is dan het in gedachten meebewegen of de kwaliteit van een beweging  zien, begrijpen en interpreteren. Er is een verschil tussen waarnemen wat een beweging uitdrukt (bijvoorbeeld het beeld van de bewegende danser roept lichtheid op) en ervaren hoe een beweging voelt. Een dansbeschouwer noemt dit laatste: `de kleine roes van het doorvoelde kijken’. Het is een ervaring van meebewegen, hetgeen iets anders is dan verbeelding.

Komen jonge kinderen minder snel tot een interpretatie? tc "Komen jonge kinderen minder snel tot een interpretatie? " \l 3
Ik veronderstelde dat tieners vaker interpretaties geven dan jonge kinderen, omdat zij de overgang naar de formele fase (het vermogen tot abstract denken) hebben kunnen maken. Zij hebben meer geheugencapaciteit en kunnen meer zintuiglijke prikkels in een kort moment opnemen. Hierdoor kunnen zij beter verbanden leggen. In overeenstemming met de hypothese interpreteerden de tieners significant vaker dan de jonge kinderen, maar alleen bij de narratieve voorstelling. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de jonge kinderen door de abstracte voorstelling geprikkeld werden tot associaties, waardoor ze tot interpretaties kwamen (43.8%), terwijl bij de narratieve voorstelling het volgen van het verhaal en de nieuwsgierigheid naar hoe het verder gaat hen voldoende boeit of meer in beslag neemt (38.7% gaf een interpretatie). Dit komt echter niet overeen met de hierna volgende hypothese.

Is een verhalende voorstelling gemakkelijker te interpreteren dan een abstracte? tc "Is een verhalende voorstelling gemakkelijker te interpreteren dan een abstracte? " \l 3
Ik veronderstelde dat de narratieve voorstelling vaker tot interpretaties zou uitnodigen dan de abstracte voorstelling, omdat het verhalende aspect meer houvast geeft. Bij een abstracte voorstelling zou het esthetisch genieten op zich al voldoende bevredigend zijn. Ik vond bij de totale onderzoeksgroep geen significante verschillen, en evenmin bij de aparte toetsing voor de tienjarigen. De jonge kinderen gaven even vaak een interpretatie aan Opblaashelden als aan In the Future. Bij de tieners vond deze hypothese echter wel steun. Zij interpreteerden de narratieve voorstelling significant vaker (69.1%) dan de abstracte voorstelling (48.9%). 
	Alhoewel beide hypothesen vanuit een andere gedachte ontwikkeld zijn (op grond van verschillen in ontwikkeling tussen tien- en veertienjarigen en op grond van de voorstellingskenmerken abstract en narratief) wijzen de resultaten in dezelfde richting en moet ik op grond van de bevindingen een andere redenering toepassen. Uit beide hypothesen komt namelijk naar voren dat de jonge kinderen geneigd zijn de abstracte voorstelling vaker te interpreteren dan ik veronderstelde. Een verklaring kan zijn dat jonge kinderen, ook bij de abstracte voorstelling, behoefte hebben aan een eigen verhaal, daarbij gebruik makend van hun fantasie. Alhoewel volgens Piaget (1972) het fantaserend denken bij kinderen rond het zevende jaar op de achtergrond raakt, stelt Gardner (1991) dat kenmerken uit eerdere ontwikkelingsstadia in latere stadia weer naar boven kunnen komen en op geschikte momenten gebruikt kunnen worden. Het gevonden resultaat sluit aan bij de visie van Gardner. 
	Deze bevindingen met betrekking tot het interpreteren van abstracte dans zijn interessant in het licht van de geldende praktijk dat abstracte dansvoorstellingen weinig geprogrammeerd worden binnen het jeugddanscircuit, enerzijds omdat er weinig aanbod is, anderzijds omdat de meningen verdeeld zijn over geschiktheid van abstracte dans voor kinderen. De resultaten wezen uit dat In the Future de jonge kinderen boeide en hen prikkelde tot interpretaties. Voor hen hoeft dans niet vanzelfsprekend verhalend of ‘begrijpelijk’ te zijn. Zij hebben het vermogen en waarschijnlijk de behoefte om abstracte dans begrijpelijk te maken.


Hoe verder? tc "Hoe verder? " \l 2

Het empirisch onderzoek heeft ons inzicht gegeven in het communicatieproces tussen de dansvoorstellingen en het jeugdig publiek. Maar het roept ook nieuwe vragen op. 

Kinesthetisch invoelen tc "Kinesthetisch invoelen " \l 3
We weten nog niet met zekerheid of respondenten die niet beschikken over een goed ontwikkeld lichaamsbesef niet kinesthetisch invoelen, dan wel er niet over kunnen rapporteren. Het onderzoek bij dansexperts zie ik daarom als eerste prioriteit, waarbij verschillende deelaspecten uitgewerkt kunnen worden op het gebied van kinesthetisch invoelen, waardoor meer inzicht verkregen kan worden in het fenomeen. 
	Het eerste deelaspect betreft onderzoek naar voorstellingskenmerken die stimulerend zijn voor kinesthetisch invoelen. We moeten ons niet zozeer richten op de aard van de voorstelling (abstract of narratief), maar op de choreografie en de muziek. Door een nadere analyse van het bij de experts uitgevoerde vragenlijstonderzoek kunnen bewegingskenmerken geselecteerd worden die kinesthetisch invoelen stimuleren. Te denken valt aan de positionering van de dansers, aan een verdubbeling van beweging, aan herhaling, een plotselinge versnelling of richtingverandering. Een onderzoek op dat terrein is inmiddels uitgevoerd door Mieke Dols (zie elders in deze bundel).
	Een tweede aandachtsgebied betreft onderzoek naar mogelijke patronen in overeenkomsten en verschillen tussen respondenten in hoe het meebewegen, of de neiging daartoe, zich manifesteert, als reactie op dezelfde waargenomen beweging op een specifiek moment.
	Een derde onderzoek zou zich kunnen richten op de relatie tussen de fysieke ervaringen en de emotie die eventueel opgeroepen wordt. De experts meldden dat het ervaren van emoties en gevoelens eerder regel dan uitzondering is. Op grond van hun informatie is er een tweedeling te maken tussen emoties die verbonden zijn aan de kwaliteit van de beweging – zoals woede bij krachtige, heftige bewegingen, of droefenis bij trage, zware bewegingen – en gevoelens die het bewegen zelf opwekken, zoals het gelukzalige gevoel van een doorstromende beweging of het opwindende gevoel van een snelle draai. 
	Een ander deelaspect betreft het motorisch geheugen van de toeschouwer. Uit het bij de kinderen uitgevoerde onderzoek kwam naar voren dat danservaring een rol van betekenis speelt. Een vraag waarop we nog geen antwoord hebben is in hoeverre het motorisch geheugen de waargenomen beweging moet herkennen.
	Ook zou men de houding en de aandacht van de toeschouwer kunnen onderzoeken. Het bij de kinderen uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat het zelf graag dansen een rol speelt, maar ook een gerichtheid op de beweging lijkt van belang. En de dansexperts gaven aan dat een bepaalde overgave kinesthetisch invoelen stimuleert. Indien het met overgave kijken leidt tot meer intense ervaringen, zou dit een kijkaanwijzing kunnen worden bij inleidingen op dansvoorstellingen die in de theaters vaak worden gegeven, en bij de voorbereiding van kinderen op een voorstellingbezoek in schoolverband.

Identificatie tc "Identificatie " \l 3
Aangezien identificatie met de danser een betrokkenheidsproces bleek te zijn dat in de beleving van kinderen een grotere rol speelt dan identificatie met personages ligt het voor de hand om vervolgonderzoek naar identificatie bij dansvoorstellingen met name te richten op de danser.
	Er zijn twee aspecten die in het onderzoek naar identificatie met de danser om aandacht vragen. Als eerste noem ik onderzoek dat zich richt op identificatie met een groep dansers. Dit is een aspect dat specifiek is voor dans. In het theoretisch deel van deze studie is deze vorm van identificatie geïntroduceerd, alhoewel ik geen hypothesen ontwikkelde. Ik heb wel twee scènes in het onderzoek betrokken waar vragen gesteld werden over een groep dansers. De resultaten wezen uit dat respondenten zich in dezelfde mate identificeerden als in de andere scènes. Op grond van dit resultaat is het zinvol hieraan nader theoretisch aandacht te schenken.
	Het tweede aspect dat verder uitgewerkt dient te worden is het onderscheid tussen wensidentificatie en similariteitsidentificatie, aangezien ik op grond van de onderzoeksresultaten veronderstel dat voor respondenten zonder actieve danservaring identificatie met de danser gebaseerd is op wensidentificatie, terwijl respondenten met actieve danservaring zich identificeren met de danser op grond van zowel verbeelde als werkelijke similariteit.  

Interpretatie tc "Interpretatie " \l 3
Onderzoek naar het vermogen van kinderen abstracte en narratieve dans te interpreteren verdient op enkele punten opnieuw aandacht. Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen danseducatie en de aard van de interpretaties zou gedetailleerde informatie verzameld moeten worden over hoe het reflecteren op dans gestalte krijgt op school.
	Ik vond een aanwijzing dat de waardering en de daarmee samenhangende geboeidheid van de toeschouwer het interpreteren wellicht meer bepalen dan de ervaring van de respondent. Deze veronderstelling vraagt om een nadere theoretische en empirische uitwerking, waarbij verbanden tussen geboeidheid, waardering en interpretatie centraal staan.  
	 Een ander onderzoeksterrein betreft de categorisering van de interpretaties. Te denken valt aan enerzijds het interpreteren van afzonderlijke elementen op een bepaald moment van de voorstelling, hetgeen jonge kinderen vaker lijken te doen dan tieners, en anderzijds het interpreteren van een groter geheel, waarbij verbanden worden gelegd tussen verschillende momenten van de voorstelling. Verbanden tussen respondentcategorieën en interpretatiecategorieën verdienen theoretisch en empirisch meer aandacht.
	Een toegepast onderzoek zou zich kunnen richten op de begrijpelijkheid van abstracte dans, waarbij vooronderstellingen van choreografen en programmeurs getoetst worden bij het beoogde publiek.
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^1	  Het in 2000 geschreven artikel was een stand van zaken.
^2	  Interview in Noorderlicht, VPRO, 23 mei 2002.
^3	  Het voorwaardensysteem heeft betrekking op alle factoren die de toeschouwer bepalen of beïnvloeden. Het zijn niet alleen de verschillende codes die de toeschouwer kent en hanteert, maar ook alle overige fysieke, psychische en cognitieve factoren, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsvariabelen (Schoenmakers 1983, p 17).
^4	  gem.danser =1.02, sd.=.71; gem.personage=.61, sd.=.63 (min.=0; max.=3).
^5	  Een opmerking van een choreograaf illustreert hoe het lichaam hierop kan reageren: `Ja, de drang om er deel aan te willen nemen, waardoor ik meer op het puntje van de stoel ga zitten, met licht gespreide benen naast elkaar, de handen actief. Wanneer ik uit verplichting in de zaal zit: armen en benen over elkaar in een gesloten houding.’
^6	  Van de basisschoolkinderen die via de school ervaring met dans hebben, danst méér dan de helft (59.1%) niet zo graag (helemaal niet, een beetje). Deze percentages liggen zelfs nog iets hoger dan bij de basisschoolkinderen die geen danseducatie hebben (55.1%). Aandacht voor dans binnen het basisonderwijs heeft bij deze kinderen kennelijk niet tot meer plezier in het dansen geleid dan bij de scholen waar dit niet gebeurt, alhoewel het percentage dat heel erg graag danst wèl hoger ligt (danseducatie: 35.4%; geen danseducatie: 25.1%). 
